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This thesis explores the possibility of quantitative method in Chinese classical 
novels research. Nowadays, the Internet makes the literary communication more 
abundant and flexible. Electronic reading and web browsing have been becoming 
important literary reception styles. All these activities leave traces on the Internet, big 
data technology could collect and analyze these traces, and will be an important 
literary research method. And the literary derivatives could be significant 
communicative style. 
The research divided into four parts, the first will be a research review from 
domestic to abroad. The second part is a background description which include 
dominant big data technology and application in several fields. Based on this 
background, some features of big data method emerged. Then the third part could 
develop its ability in literary research. This part analyzed three major types in 
quantitative method in literary research, such as style analysis, plot analysis and 
literary history study, some specific methods such as clustering also are interpreted in 
this part. The last part is the dominant part in this thesis, it use the quantitative 
method, or big data method to analyze some Chinese classical novels, take ‘The 
journey to West’ as the major sample to study the relationship between original work 
and derivatives, take ‘The Romance of three Kingdom’ as major sample to analyze 
the research development, and all the four classical novels would be the research 
objects to explore the influence of literary work. 
Data collection, diagram drawing and analysis will be the major steps in the 
paper. 
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《红楼梦》与古代典籍数字化  我国文学数据库的建设始于 1980 年代，




























































































展成正比，到笔者 2016 年 1 月检索时已收藏超过 5 万册图书。其数据开源性和
对全文搜索的支持极大地促进了文学的传播，也为文学研究提供了便利，然而真
正利用大数据进行文学研究还得从 Google 图书开始。 
Google 图书与 Ngram Viewer。2004 年 Google 开始图书数据化工程，截止
2013 年已扫描了超过 3000 万册图书,这个巨大图书语料库为研究者们提供了难
得的文化大数据。基于这个图书语料库， 2010 年 Google 发布了 Ngram Viewer
工具，研究者能用以统计自 1800 年至今的书籍中任意搜索词出现的频度。 













































对于大数据特性的界定，实际也经历了从 3V 到 4V 再到 5V 的过程， 2014













Google Trends 显示，“big data”一词的热度自 2011 年开始猛增，世界主要大
国的政府、产业界和学术界都对大数据给予了高度的关注和重视，甚至像《Nature》
和《Science》这样的国际顶级期刊也分别于 2008 年 9 月和 2011 年 2 月推出大数






















‘big data’ in Google Trends 











80 年代曾出现“信息爆炸”一词，在 21 世纪的今天看来，信息真地开始爆炸了，
大数据应运而生。 
从上世纪九十年代 web 1.0 的静态网页，到本世纪初以论坛、博客、社交网


















































































型的多样化，传统数据库的大小一般为 GB 或 TB 量级，而大数据的体量正从数
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